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After the World War II, the suburbanization in the United States accelerated, 
which led to the second explosive growth of the suburban population and a new stage 
of suburban development. An important contributing factor to such change is the 
appearance of “baby boomers”, which is the first generation to have grown up in the 
suburban areas, and whose life has been an issue of concern to US academia. The 
surge of baby-boomer migration to the suburbs prompted the rapid growth of postwar 
suburbanization in the United States. The predominantly middle class suburban life of 
the whites not only created good environments for baby-boomer’s growth, but also 
played an important role in shaping their worldview and values. With the processing 
of aging of this generation, some of them choose to move back into the cities, while 
others choose to remain in the suburbs. Such a situation poses a trying challenge to 
the development of suburban areas in the United States. By integrating the 
“baby-boomer” generation with the US suburban problems, this paper attempts to 
discuss the effect of baby boomers on suburban life and suburban life’s important 
influence on the growth of “baby boomers”. 
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绪    言 
 1
绪    言 
1946 至 1964 年 19 年间，美国出现了一次人口生育高峰，美国社会习惯把
这段人口大量出生的时期称为“婴儿潮时代”。据 2000 年美国人口统计署统计，



















描述“婴儿潮”的著作，作者兰德勒·Y. 琼斯（Landon Y. Jones）把这一代人称
作“最与众不同的一代”和“社会变革的最大发动机”，重点讨论了这一代人在
不同年龄段的成长经历，以及他们在社会变革中所起到的作用和影响。书中在谈
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城市是城市郊区化的标志之一。20 世纪头 10 年中，郊区人口增长速度比中心城















33.3%，二者几乎相等。1970 年，中心城市人口占全国人口总数的 31.4%，共 6400
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城市的局面，郊区逐渐变成就业人口集中之地。1970 年，全国 15 个最大的大都
市地区，72%的就业人口住在郊区，工作在郊区。80 年代，15 个最大的大都市
区，半数以上的就业机会在郊区。与此同时，大都市的中心城市却在不断失去就
业机会。1947—1967 年，东北部和北部 16 个大城市平均失去 34600 个就业机会，
在它们的郊区平均增加 83400 个工作机会。同期，在“阳光地带”，大都市中心






































领取牌照的汽车共有 170 多万辆①，1930 年为 2650 万辆②，1947 年为 3000 万辆，
1957 年是 5570 万辆，到 1978 年美国拥有汽车 1.4 亿辆，平均每 1.5 人拥有一辆
汽车。③此外，1956 年美国国会通过《联邦援建公路法》，计划在全国铺设 4.1 万
英里的州际高速公路，其中有 5000 英里是位于城市地区的环城公路和辐射状公
路，这大大便利了城市与郊区之间的流动。由于汽车和公路的发展，美国的郊区







年，美国电话机总数为 1327 万部，每千人拥有 123.4 部，拥有电话家庭的百分
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折时期，美国经济从制造业经济逐步发展到服务业经济，而在 70 和 80 年代，又
从服务业经济发展到信息经济。1950 年，有 59.9%的就业人口集中在第三产业，
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到住宅价格的 10%，偿还期延长到 25-30 年，利率降到 2-3%。这样使年轻的退
伍军人和其他家庭，可以在 500 美元以下资金的保证下，获得低息贷款购买住房。
到 1972 年，该局帮助 1100 万个家庭购买了独户住宅，使另外 2200 万个家庭的
住宅增值，并为 180 万套独户住宅进行了保险。②此外，联邦政府还对抵押贷款
的利息税和私人住宅的财产税实行了减税政策。1958 年减税额为 32 亿美元，1986
年减税额猛增到 626 亿美元。③联邦政府的住宅抵押保险制度和住宅补贴制度极
大地刺激了私人公司在住宅建筑方面的投资，推动了住宅建筑的发展。比如 1939
年仅有 51.5万套住宅破土动工，而 1949年猛增到 146.6万套，1959年又增为 155.4
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